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   Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak 
terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar 
kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan 
saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau 
diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya. 
 












   ِﻊَﻓْﺮَﻳ ُﷲا ِﺬﱠﻟا َﻦْﻳ اْﻮُﻨَﻣﺁ ْﻢُﻜْﻨِﻣ َﻦْﻳِﺬﱠﻟاَو ْوُأ َﻢْﻠِﻌْﻟااْﻮُﺗ ٍﺖﺟَرَد 
Artinya : “Allah meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-
orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”. 
                           (QS. Al-Mujadilah: 11 ) 
 
                    Berpikirlah positif dan optimis. Jika engkau mengalami hari yang buruk  
maka itu adalah permulaan untuk hari yang lain, yang dekat, yang  
menggembirakan, dan menyenangkan. 
           (DR. Aidh al-Qorni) 
 
 “Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, 
padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika 
kamu orang-orang yang beriman”. 
     (QS. Ali Imran: 139) 
 
Ketika mempunyai cita-cita, seperti saat bermimpi 
kita hanya punya dua pilihan 
terus tidur untuk melanjutkan mimpi 



















            Berkat rahmat Allah Swt:  
                    Karya kecil ini kupersembahkan untuk ayah   
dan ibu tercinta yang selalu menjadi pahlawan dalam 
kehidupanku serta kakak, adik, sahabat, dan orang-
orang yang kusayang yang telah mendukung dalam 
segala hal dan membuat hidupku menjadi berwarna. 
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Singkatan         Keterangan 
   S  : Fungsi Subjek 
   P  : Fungsi Predikat 
  O  : Fungsi Objek 
  Pel.  : Fungsi Pelengkap 
  K  : Fungsi Keterangan 
  Konj.  : Konjungsi 
  (K1)  : Kalimat pertama 
  (K2)  : Kalimat kedua, dst.  
  (1a)  : Data pertama hasil subtitusi dan parafrasa, dst. 
  (1b)  : Data pertama hasil identifikasi pola kalimat, dst.  
Lambang 
 __________   : Tanda garis lurus menyatakan fungsi yang berada di bawah  
merupakan bagian dari unsur yang ada di atasnya.  
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   VARIASI POLA KALIMAT, ISI PESAN,DAN FUNGSI PENGUNGKAPAN 
PADA IKLAN OTOMOTIF DI SURAT KABAR SOLOPOS                 
EDISI DESEMBER 2011 
Lilis Nurul Choiriyah, A 310080320, Progam Studi Pendidikan Bahasa Sastra 
Indonesia dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012, 114 halaman. 
         Iklan otomotif dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi dengan 
bahasa yang singkat, padat, lugas, menarik, dan sederhana. Keberagaman bahasa 
iklan otomotif dapat dilihat dari penggunaan bahasa yang dilesapkan fungsi 
kalimatnya, dibalik susunan kalimatnya, penggunaan kata dasar, serta 
pemanfaatan bahasa asing. Selain itu, iklan otomotif menampilkan kalimat khas 
yang menjadi identitas produk otomotif. Keberagaman bahasa iklan otomotiflah 
yang menarik untuk diteliti. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini (1) 
mengidentifikasi pola kalimat, (2) mengungkapkan isi pesan, dan (3) 
mendeskripsikan fungsi pengungkapan pada iklan otomotif di surat kabar Solopos 
edisi Desember 2011. Penelitian ini dikembangkan dengan metode kualitatif yang 
bersifat deskripstif. Data yang dianalisis sebanyak 25 iklan otomotif. Teknik 
penyediaan datanya menggunakan metode sampel bertujuan dilanjutkan metode 
simak dan metode catat. Penelitian ini menggunakan teknik ganti dan teknik ubah 
ujud. Untuk mengidentifikasi pola kalimat menggunakan metode padan 
referensial dengan daya pilah pembeda referen berupa fungsi-fungsi kalimat. 
Selanjutnya, dalam mengungkapkan isi pesan menggunakan metode padan 
referensial, sedangkan untuk mendeskripsikan fungsi pengungkapan 
menggunakan metode agih dengan teknik dasar Bagi Unsur Langsung (BUL). 
Teknik lanjutannya menggunakan teknik lesap dan teknik perluas. Hasil penelitian 
menunjukkan iklan otomotif di surat kabar Solopos edisi Desember 2011 memiliki 
36 pola kalimat dari 132 jumlah seluruh kalimat yang dianalisis. Kuantitas 
munculnya pola kalimat adalah pola SP 16 kalimat, (S)POK 14 kalimat, SPK 13 
kalimat, (S)(P)Pel. 11 kalimat, (S)P 8 kalimat, sedangkan 31 pola lainnya 
memiliki kuantitas muncul di bawah 8 kali. Berdasarkan hasil penelitian, isi pesan 
iklan otomotif berisi (1)  promosi produk otomotif, (2)  informasi hadiah, (3) 
informasi uang muka atau harga barang, (4) tipe-tipe produk otomotif, (5) 
kejuaraan otomotif, (6) promosi program otomotif, (7) informasi diskon, (8) 
ucapan hari Natal dan tahun baru, dan (9) fasilitas otomotif. Lima macam fungsi 
pengungkapan yang terkandung dalam iklan otomotif, yaitu (1) fungsi 
instrumental, (2) fungsi regulasi, (3) fungsi pemerian, (4) fungsi interaksi, dan (5) 
fungsi perorangan. Integrasi ketiga permasalahan dalam penelitian ini adalah iklan 
otomotif merupakan satu kesatuan yang utuh. Jadi, dapat disimpulkan bahwa 
dalam iklan otomotif mengandung beragam kalimat sehingga ditemukan adanya 
variasi pola kalimat. Selain itu, terdapat beragam pesan dan ungkapan yang 
terkandung dalam iklan otomotif.  
Kata kunci: pola kalimat, isi pesan, dan fungsi pengungkapan. 
